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PIAD 
Horta - 
Guinardó
Punt d’Informació 
i Atenció a les Dones
 
El Punt d’Informació 
i Atenció a les Dones
és un servei de proximitat 
que t’ofereix informació, 
formació i assessorament 
en tots aquells temes 
d’interès per a les dones 
i que possibiliten l’accés 
a diferents recursos de 
la ciutat de tipus laboral, 
associatiu, cultural i 
educatiu, entre d’altres. 
  Informació i atenció 
 individual. 
Acompanyament 
 si s’escau, a través de 
 la xarxa de col·laboració 
amb entitats de dones. 
  Grups de suport per a 
dones i tallers (d’eines 
personals, d’autoestima, 
 de relacions afectives 
 i sexualitat, i amb altres 
continguts).
  Organització i/o realització 
de xerrades en entitats, 
centres cívics, sobre 
 la situació de les dones, 
violència de gènere, vida 
quotidiana i la mirada 
 de les dones, entre d’altres. 
 Assessorament jurídic.
  Assessorament psicològic.
  Altres activitats.
  Informació i orientació 
sobre recursos: laborals, 
formatius, personals; sobre 
aspectes relacionats amb la 
legislació, la discriminació 
laboral o salarial i la 
violència de gènere. 
  Participació en espais de 
trobada, relació i lleure. 
  Associacionisme femení: 
entitats de dones del 
districte i  de ciutat.
Què és 
un PIAD?
Què t’oferim des dels PIAD?
Als PIAD trobaràs respostes 
a demandes sobre:
On el trobaràs:
PIAD HORTA - GUINARDÓ
C/ Arenys, 75
Tel. 93 420 00 08
piad_horta@bcn.cat
Horaris d’atenció:
Dilluns, dimecres i divendres 
de 9 a 12h
Dimarts i dijous 
de 16 a 19 h.
 L5 El Coll/La Teixonera 
  19, 119
facebook.com/
telèfon: 
BarcelonaDones
bcn.cat/
dona 
010 (24h)
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